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p y l l PROGRAMA 
^ P t i s t i c o y L i t e r a r i o 
en cromo 
I Indispensableá losafioionadosaToros 
| para la temporada de 
^ f c , , , : 1 8 8 6 | 
l^ ecio 10 céntimos 
Se hallará de venta 
4n í¿ P l a z a de Teros, 
los Cafes ^v, 
y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
calle Desengaño 14,Litogrí^-; 
LOS T O R O S ! 
. ~ 
t 
Nombre del 1-Toro 
Resefa 
Ganadoro 
Sal ida del Toro 
| P u y a z o s ... 
% C a b a l i u S m u e r t o s 
i d . h e r i d o a 
£ Q u i t e s 
| P a n e s de B a n d e r i l l a s 
| M e d i o s id 
í* Pases de M u l e t a • urales 
f id • s t tos 
¡t id. t - en redondo 
| id. «. • medios 
7 Es tocadas 
¿ M e d i a s i d . 
M P i n c h a z o s 
^ D e s c a b e l l o s 
' V , In te n t o s 
' ^ P u n t i l l a 
I 'Nombre del 2? Toro 
' R e s e ñ a 
Ganadero 
Sai idadel Toro 
% P u y a z o s 
C a b a l l o s m u e r t o s 
i d . h e r i d o s 
Q u i t e s 
P a c e s de B a n d e r i l l a s 
M e d i o s i d , 
Pases de M u l e t a naturales 
id. ». i altos 
id « . .«.. en redondo 
id >'. • medios 
Es tocadas 
M e d i a s i d . 
Pinchazos -
D e s c a b e l l o s 
I n t e n t o s 





Nombre del S'TOPO 
R e s e ñ a 
Ganadero 
Sal ida del Toro 
P u y a z o s 
C a b a l l o s m u e r t o s 
i d . h e r i d o s 
Q u i t e s 
Par>es de B a n d e r i l l a s 
M e d i o s id 
Pases de M u l e t a naturales . 
id. ». i altos 
. id. ,.». .. .» ... en redondo 
. id. » • medios 
Es focadas 
M e d i a s i d . 
Pinchazos 
D e s c a b e l l o s 
I n t e n t o s 




D E ^ P E J 
f*Nombre deU-Toro 
• I R e s e ñ a 
Ganadero 
Sal ida del Toro 
P u y a z o s 
C a b a l l o s m u e r t o s 
i d . h e r i d o s 
Q u i t e s 
P a r a s de B a n d e r i l l a s 
M e d i o s id 
Pases de M ule ta naturales 
id. •> i altos • 
id. « » en redondo 
,. i d . . " • medios 
Es tocadas 
M e d i a s i d . 
P i n c h a z o s 
D e s c a b e l l o s 
In t e n t o s 
f - P u n t i l l a . 
IMüimiAS DE 1686. 
** Nombre del 5? Toro 
R e s e ñ a 
' Ganadero 
Sal ida del Toro 
P u y a z o s 
C a b a l l o s m u e r t o s 
i d . h e r i d o s 
Q u i t e s 
P a n e s de B a n d e r i l l a s 
M e d i o s id 
Pases de Muletanafurales 
id. •. ?. altos 
id. • ." .. en redondo 
id....« • medios 
Es tocadas 
M e d i a s id 
P i n c h a z o s 
D e s c a b e l l o s 
I n t e n t o s 
r P u n t i l l a 
i 
Nombre del 6-Toro 
bañadero 
% SalidadelTOPO 
P u y a z o s 
C a b a l l o s m u e r t o s 
i d . h e r i d o s 
Q u i t e s 
P a n e s de B a n d e r i l l a s 
M e d i o s id 
Pases de Mulé ta naturales 
id. fe >... altos 
id. » .» . en redondo 
id. >< ...... . medios 
Es tocadas 
M e d i a s id 
P i n c h a z o s 
D e s c a b e l l o s 
In te n t o s 
u n t i l l a 
G R A N C O R R I D A D E T O R O S 
que ae v e r i f i c a r á si el tiempo no lo impide, 
el dia 29 de Agosto de 1886 
PBBSIDTBÁ LA. AUTORIDAD COMPBTENTB 
Se lidiarán seis toros de i a antigua y 
acreditada ganaderia de O. José Adalid 
(de Sevilla) hoy de la propiedad del Exorno. 
S. P. José Orozco con divisa encarnada 
blanca y caña . -
LIDIADORES 
PICADOEKS 
Francisco Qutierez (CHUCHI) Cir i lo Martin, Francisco 
Fuentes y Manuel Crespo 
E S P A D A S 
Salvador Sánchez (FRASCUELO) 
Fernando Gómez (GALLITO) 
B A N D E R I L L E R O S 
ictoriano Regatero (EEGATEBIN), Antonio Pere? (OSTIÓN) 
Santos L ó p e z (PULODITA) =Antonio G a r c í a (EL MOBENITO/ 
Tuan Romero (BALBBI) y Lu i s Regatero (BBGATEEILLO) 
pcsmiRos 
Isidro Buendia (ALONES) Manuel Gharcia (EL JAEO) 
E S T E P R O G R A M A F Ü E R A D E M A D R I D 20 C E N T I M O ? 
L a m u e í t e del c é l e b r e e^aqa; Manuel D o m í n g u e z ha 
proporcionado o c a s i ó n á los ¿ f i s i o n a d o s viejos de re-
cordar la$. proezas.-.«dbe le vien n realizar en vida, y de 
compararfel -toreo Jprdad d é l diestro sevillano , ¿ p n ei 
toreo de mojiganga que se tr". •• •v inuchos espadas, 
los cuales cobranrpor matar'Ss -os á " t r a i c i ó n doble 
cantidad de la qife cobraba Dota r.^uez j.or í s ía tar lés re-
cibiendo en regla.; 
—-Con D o m í n g u e z se acá' : ; s u e r t é — d e c í a -un 
aficionado.—Los toreros de hoy no saben recibir m á s 
que la guita. 
— Y a l g ú n naranjazo que otro. 
— E s o no es recibir; eso es a g u í 
— N o ; aguantar es lo que hact ;l p ú b l i c o que les 
tolera. 
—-¿Se acuerda V . , amigo D . A b d ó n , de aquel toreo 
de brazos que se traía el Sr. Manuel cuando q u e r í a pa-
rar los pies á los loros? 
— Y a lo creo que me acuerdo, amigo D . S e n é n . E m -
pezaba por hacer lo que debe todo diestro que intente 
parar los pies á un toro: pararlos primero é l . Es decir, 
predicar con el ejemplo. 
— ¡ Y q u é v e r ó n i c a s , D . A b d ó n ! 
— \ Y q u é navarras, D . S e n é n i 
— Y a no queda m á s v e r ó n i c a que la del Viernes 
Santo. 
— N i m á s navarras que las hijas C t i antiguo reino. 
— ¿ Y q u é me dice V . del trasteo de muleta? 
— ¡ O h ! t a m b i é n eso se ha perdido Salvas honrosas 
excepciones, no hay quien trastee, ¡Y cuenta que los 
espadas son unos trastosl 
— ¿Se acuerda V . de cuando el Sr. Manuel h a c í a un 
c í r c u l o en la arena con la punta del estoque y mataba 
al toro sin salir de la raya? 
—Se lo he visto hacer muchas veces. 
— E n cambio ahora hay toreros á quienes no les 
basta el c í r c u l o hecho por el constructor de la plaza, jr 
se salen de é l tomando el olivo. 
— ¡ Y pensar que hay quien opina que debe suprimir-
se la media lunai 
— [ S ú p r i m i r s é ! L o que se d e b í a hacer es sacar, no Ja 
media, sino la luna llena papa escarmiento de novilleros. 
L A PRESIDENQIA 
— (Es decir, que V . cree que en a^s fungibhes de toros 
debe suprimirse e l presidenta? 
— S í , s e ñ o r ; last^tibuciones ó Á la i autoridad dentro 
de la plaza de Toros deben r e d w ú ^ p á teifitof aquellas 
medidas necesarias par|^tue np.sS altere el orden p ú b l i -
co. Su j u r i s d i é c i < M d e b « ^ B p e z a « K ) n d e acaba el redondel. 
— Y en el redondel, ^ u i é n manda? 
— E l primer espada, á quien se debe suponer con 
m á s competencia para dirigir la lidia que á un teniente 
de alcalde. E l d a r á , cuando lo considere conveniente, 
la orden de banderillas y todas las d e m á s que dan aho-
ra los presidentes. 
—Bien; pero en el caso muy posible de que el primer 
espada e s t é una tarde hecho un novillero, ¿se va á man-
dar é l mismo el toro ai corral? 
— E s e es un caso excepcional. 
— ¡ Q u é ha de ser excepcionalI... S u p ó n g a s e V . que 
mata el Gordo. . . 
— D e todas maneras, ese no s e r í a inconveniente para 
lo que yo digo. Realmente no hay necesidad de echar 
los toros al corral para v e r g ü e n z a de los matadores: á 
é s t o s les basta y les sobra para purgar su pecado con 
la bronca, con tropiezos de naranjas y otros proyectiles 
con que les suele obsequiar el p ú b l i c o . 
— N o estoy conforme; pero por encima de todo eso 
hay una r a z ó n para que el p ú b l i c o no pase con que se 
suprima la presidencia. 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e la presidencia tal y como ha sido y es en 
nuestras funciones de toros, satisface una necesidad im-
periosa de los e s p a ñ o l e s . 
— ¿ Q u é necesidad? 
— L a de faltar á la autoridad. 
M TODA IMPARCÍAIIBID... 
N o he conocido á n i n g ú n aficionado á toros que ai 
discutir con otro sobre asuntos profesionales no empiece 
por decir: , < 
— Y o soy el hombre m á s gnparcial, que . hay en el 
m u i j í S c w ^ o y á cada: torei*o \(jeiluyo,- etqíjr<*Lc, 
Esto es un d ^ c á r / n a d a m á s q ^ e un de^ír ,aporqué buscar 
imparcialidad en asuntos taurinos, es como buscar, co-
tufi^'en el g o l & . $ 
Precisamente la fiesta de toros debe todo Su e n c a r í » 
á la parcialidad, á la p a s i ó n , á las exageraciones ,,del 
p ú b l i c o . • • - i ^ ^ • ' ^ ; . 
¿ H a y algo m á s injusto que el p ú b l i c o cuando se le-
vanta en pie como movido por un resorte para aplaudir 
la ferocidad de un toro que en seis varas ha roto seis 
huesos á los picadores y abierto en canal á media docena 
de caballos? 
Aquel la masa, animada por instintos sanguinarios, se 
compone de individualidades blandas de c o r a z ó n , y tal 
vez el que vocifera en el tendido pidiendo jcaballosl 
¡ caba l los l es el mismo que a r m ó u n a bronca al s i m ó n 
que le trajo á la plaza, porque fustigaba con crueldad 
al penco que tiraba del coche. 
E l medio ambiente, como se dice ahora, el medio 
ambiente de la plaza de toros nos transforma y borra 
en nosotros todo sentimiento de imparcialidad. 
Mientras haya individuos que exageren la censura 
hasta el punto de arrojar naranjas á un espada en su 
primer toro y extremen la alabanza hasta quedarse en 
p a ñ o s menores en el toro siguiente, por haber arrojado 
en el colmo de su entusiasmo toda la ropa exterior a l 
mismo espada á quien antes molieron á naranjazos, d i ré 
á los aficionados que blasonan de imparciaies, lo que 
dicen en los barrios bajos cuando oyen contar un in-
fundio: 
— ¡ E s a s son razones muy antiguas que no van á nin-
guna parte! 
—Pues seBor, aq iú en la plaza— 
áij,o, un chulo algo c i e n t í f i c a - -
- se usa vxi s i s t énu i de' .pm* 
y medidas no admitido, 
Pase quo cuenten pof vara* ; - v 
el percal que u'san los ch icó$; ^ 
pero Varas de melones, • V 
• Son c&suj 'que hasta í a fec í^a ' 
nunca las h a b v i r o í d p . v. . 
¡MiuSíc qíre rüedir per vacas 
los á r i d o s y los l íqu idos ! 
— N o s é de n i n g ú n torero, dec ía un aficionado, que 
haya ganado honra ni provecho con las estocadas apro-
vechando. 
— E s o consiste en que aprovechando 
no es un gerundio, 
sino un infundio 
del TCrbo aprovechar. 
Sabio fué el que dispuso 
que las fiestas taurinas 
dieran principio cuando 
concluyen las vigilias. 
Para volver al cuerpo 
la robustez perdida 
en juergas de espinacas, 
en vegetal o r g í a , 
no hay como ir á la plaza, 
cargarse la corrida 
y atracarse de carne 
con seis toros de libras. 
E l toreo es un arte q ü e ha ayudado no poco á la 
ciencia. ; 
, A i arte d«'l torso s é debe la r e s o l u c i ó n del ui,tnri-
CíidísiniO'problema de la cuadratura del circulo, 
¿Se r íen V V . ? 
P | U » pn:<sba «d eíf í i to. • 
( i^o h é visto muchas .veces dar un pase tn r tdof í iU 
y'Sejar e u a á r a d o a-l toro. ' • ' 
— Y o empapo á todos los toros-
dijo á su chula un torero.— 
¡Mira si s e r á s ñ e r a , 
que á ti te paso de lejos! 
— ¿ Q u é es el sol?—le preguntaban á un picador de 
toros. 
—Pues es uno de tantos; la mayor parte del a ü o se 
le pasa h a c i é n d o s e el t u m b ó n ; pero en verano pica por 
derecho y castiga. 
— ¿ Y q u é opina V . de la tierra? 
— Q u e á ella varaos á parar al final de cada suerte. 
—<Y de las estrellas? 
— Q u e no ha7 para verlas mejor telescopio que una 
c a í d a de latiguillo. 
« 
L a vida es un soplo, dijo 
amargamente un torero; 
nacer y morir es cosa 
de b r e v í s i m o s momentos, 
jcomo que estar encunado . 
es estar oliendo á muerto! 
• EÜ. /\!c»lv. íiéi Cr ^ i i0 -h "WLiHÚ'io una maladotyL.que 
9$ trae ^!»a m u l e t a ^ t ^ é ^ j i p i e se moja los dedos y se 
a b a c á de c»raiipM&< f^" ' 
• •!,;< r.oliCf- 5.* araj&'íáca ^cn^Kcióa entre lije toreros 
"acioex ; . •• el CUM ñgtífcu. digr ámeme B&cmegrs. 
^Vtros ctdegAs de eoietr.. 
—Pues señor—decta na. matador,—las mujeréB no se 
contentan con hacer la competencia á los telcg^fistas 
v ibmar ic alternativa de doctoras en medlcfai^ fiino 
^ÚC .también ¿ c melcA en nuestio cerretio, en el jterreno 
S k i diestro, como quien dice. M 
\ ¿ ~ D é } t l a u V ,—obse rvó un picador progresista,—que 
bbeno es que l a mujer se vaya ilustrando, 9 
* • • ^ 
E L TÍO TIMBALES."? 
KSL A R T E TAtmiMO Ir , 
.Se vci'.dc •• ir. . ' í a x a •- ' l o ro i p o r ios dependientes 
clárafestaurai i í : y aguadores , y en l o s c a f é s , á fo c é n -
í^Mqs; á los vendedores, i pese ta 50 c é n t i m o s l a m a n o . 
p e hacen carteles de l u j o y p r o g r a m a s p a r a feíftts y 
•.Maridas de toros . L i t o g r a f í a de L . B r a b o , D e s e n g a ñ o , 
fÍá¡'y C a r b ó n , 7, M a d r i d . 
t ¿.fe?* » <• ' S-' ' 
¿JP . Él : • 
I p a e l res taurant de l a P l a z a de T o r o s se sitaren a l -
ia i»crsos ;.iesí'.Hés del a p a r t M f e ' J r d ^ 6 ^ l i e a l e s ^ e n 
